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Одним из приоритетных направлений ИТ-технологий на сегодняшний 
день являются технологии чат-бот. Чат-ботов можно использовать для 
развлечения, простого общения, также чат-бот может выполнять 
информационную функцию, например, сообщать собеседнику курс валют, 
расписание запланированных мероприятий, погоду. Используя чат-ботов, 
можно решить бизнес-задачу информационной поддержки клиентов, в таком 
случае чат-бот будет отвечать на часто задаваемые вопросы.  
Программа чат-бот для интернет-коммуникации основывается на таких 
современных технологиях, как искусственный интеллект и нейронные сети, 
это позволяет коммуникативные способности чат-ботов приблизить к 
человеческому общению и решать с их помощью различные задачи.  
Само определение чат-бот произошло от двух английских слов: to chat 
–  непринужденный разговор в Интернете, bot – (robot) робот, следовательно, 
это роботы, которые предназначены для осуществления общения с 
пользователями в Интернете. Неслучайно данные программы называют 
такими синонимичными понятиями, как виртуальные собеседники или 
программы-собеседники.  
На данный момент в литературе имеются различные определения чат-
ботов, но их анализ показывает, что они имеют много общего, это 
свидетельствует о том, что среди исследователей имеется четкое понимание 
данной технологии.  
Чат-боты стали использоваться в различных сферах для решения задач, 
связанных, в первую очередь, с осуществлением коммуникаций или 
выполнения простых операций в информационном пространстве, это и 
указывает на актуальность предпринятого нами исследования.  
Из-за быстрого роста научно-технического прогресса возникает 
объективная необходимость совершенствования учебного процесса. 
Обучение с использованием современных программных и аппаратных 
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средств выводят учебный процесс на более высокую ступень развития. 
Степень изученности обозначенной проблемы пока что находится на 
низком уровне, это обусловлено новизной массового использования чат-
ботов. В зарубежной и, особенно, русской научной литературе только 
начинают появляться публикации на данную тематику, как правило в 
большей степени рассматриваются технические аспекты создания и 
использования чат-ботов.  
Объект исследования – образовательный процесс в школе. 
Предмет исследования – разработка уроков с использованием 
технологии чат-бот. 
Цель данной работы – внедрение технологии чат-бот в 
образовательный процесс для повышения вовлеченности его участников в 
образовательную деятельность. 
Задачи: 
 Провести исследование библиографических источников по 
вопросу сопровождения образовательной деятельности; 
 Провести исследование возможностей информационных 
технологий для образовательной деятельности; 
 Сделать аналитический обзор библиографических источников по 
вопросам применения чат-ботов в образовании; 
 Построить общую и формализованную модели образовательного 
процесса; 
 Построить модель образовательной деятельности с 
использованием технологии чат-бот на уроке информатики; 
 Провести оценку эффективности предлагаемого решения. 
Научная новизна: 
 разработана формализованная модель образовательного 
процесса. 
Положения, выносимые на защиту: 
1) Результаты анализа о необходимости использования 
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информационных технологий в образовательной деятельности. 
2) Разработанная формализованная модель образовательного 
процесса. 
3) Пример использования методики сопровождения урока 
информатики с использованием технологии чат-бот. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 
разделов, заключения и библиографического списка. 
Во введении указываются объект и предмет исследования, 
обосновывается его актуальность, формулируются цели, задачи и научная 
новизна работы, определяются положения, выносимые на защиту. 
В первом разделе дается характеристика видов сопровождения 
образовательной деятельности, описываются возможности использования 
современных информационных технологий в образовании. 
Во втором разделе говорится о формализации процесса сопровождения 
образовательной деятельности. Здесь представлены и охарактеризованы 
различные модели образовательного процесса. 
В третьем разделе приводится пример использования технологии чат-
бот и проводится оценка эффективности применения данной технологии.   
В заключении подводятся итоги предпринятого исследования.  
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
1.1 Сопровождение образовательной деятельности 
 
В последнее время в системе образования России усилиями ученых и 
практиков складывается особая культура поддержки и помощи 
обучающемуся в учебно-воспитательном процессе, которую определяют как 
психолого-педагогическое сопровождение. Необходимость организации 
системы психолого-педагогического сопровождения образовательной 
деятельности связана с реализацией идей развивающего образования, 
которое направлено на формирование личности с учетом ее интересов, 
способностей, склонностей и потребностей, а также важностью решения 
целого ряда существующих проблем, связанных с научно-методическим 
обеспечением образовательных программ, реализуемых в учреждениях, и 
повышением уровня психолого-педагогической компетентности педагогов. 
Под сопровождением, по мнению Е.И. Казаковой, понимается метод, 
который обеспечивает создание необходимых условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 
жизненного выбора. При этом субъект развития определяется и как 
развивающийся человек, и как развивающаяся система. Ситуация 
жизненного выбора – множественные проблемные ситуации, при разрешении 
которых субъект учится определять для себя путь прогрессивного или 
регрессивного развития [31]. Многие авторы подчеркивают, что 
сопровождение – очень разноплановое движение. Изменяя фокус 
сопровождения, можно получить разные его виды (Г. Бардиер, М.Р. 
Битянова, Е.И. Казакова, Н.Н. Михайлова, Ю.П. Федорова, С.М. Юсфин и 
др.). В научной литературе определены следующие виды сопровождения: 
психологическое, психолого-педагогическое, медико-социальное и 
педагогическое.  
В психолого-педагогическом сопровождении обучающегося 
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В литературе встречается классификация информационных технологий 
по функциональному назначению: 
– информационно-поисковые технологии; 
Используя различные системы обработки и поиска данных, они 
осуществляют поиск и систематизацию информации, обеспечивают 
представление информации. К ним относят базы данных и знаний, 
информационно-поисковые системы, информационно-справочные 
программные средства. 
– тестирующие и диагностирующие; 
Такие технологии позволяют оценить уровень интеллектуального 
развития личности, степень обученности, способность применять 
полученные навыки, знания и умения, учащихся на практике. 
– демонстрационные; 
При помощи данных технологий возможно продемонстрировать 
визуальную модель изучаемых объектов.  
  – коммуникативные технологии; 
Эти технологии нацелены на обеспечение доступа в локальных и 
глобальных сетях к запрашиваемой информации, а также на удаленное 
взаимодействие субъектов и объектов учебного процесса. 
– тренинговые – предназначены для отработки разного рода умений и 
навыков, повторения и закрепления пройденного материала; 
– технологии контроля; 
 Позволяют автоматизировать процессы контроля (самоконтроля) 
результатов обучения. 
– офисные технологии;  
К данным технологиям относят программы структурированного 
представления информации, графические и текстовые редакторы, 















Эта программа имела больше возможностей. Она могла точнее 
обрабатывать и преобразовывать естественную речь пользователей. Чтобы 
дополнять ее базу знаний применяются полуавтоматические методы, если 
среди имеющихся шаблонов невозможно выбрать подходящий ответ, 
программа предоставляет пользователю ответ, направлен6ный на то, чтобы 
сменить тему. При этом темы, оставшиеся без ответов, сохраняются в памяти 
программы, что в дальнейшем способствует дополнению ее базы знаний.  
Следующим витком в эволюции виртуальных собеседников стала 
заинтересованность в них крупных компьютерных корпораций. Компания 
IBM первой заинтересовалась разработкой собственного чат-бота. В 2006 
году компания выпускает программу Watson, которая может обрабатывать 
естественный язык, обучаться в процессе общения, а также мгновенно 
ответить на любой вопрос пользователя. В настоящее время 
усовершенствованный вариант данной программы направлен на обеспечение 
информационной безопасности пользователей, он включает в себя чат-бота и 
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Facebook также представил свою бот-платформу, которая была 
разработана для мессенджера Facebook Messenger. С помощью нее компания 
создает чат-бота, подключает его в Facebook Messenger и предлагает 
пользователям свои продукты и консультации. Если сравнивать данную 
платформу с другими мессенджерами, позволяющими размещать чат-ботов 
на их основе, то можно выделить значительное преимущество: платформа  
Facebook дает возможность отправлять пользователям интерактивной 
карточки, содержащей различные ссылки, изображения, а не просто текста. В 
Messenger уже живут «чужие» боты для заказа цветов, чтения новостей, 
распечатки документов через принтеры, врачебных консультаций, прогноза 
погоды, котировок акций. 
В целом, мода на мессенджеры оказала большое влияние на 
популярность чат-ботов, интернет-пользователи больше времени тратят на 
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общение в мессенджерах, так как после внедрения в них данной технологии 
выполнять различные операции со своим гаджетом и получать необходимую 










Данный этап также предполагает непосредственное общение с 
компьютером и заключается в том, что ученик отвечает на предлагаемые чат-
ботом вопросы, которые могут быть представлены как после получения 
учащимся определенной порции нового материала, так и по окончании его 
представления в целом. При этом, при получении неправильного ответа чат-
бот отсылает ученика к необходимому фрагменту материала, а затем 
повторно контролирует его усвоение. Общение происходит в диалоговом 
режиме. 
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бот отсылает ученика к необходимому фрагменту материала, а затем 
повторно контролирует его усвоение. Общение происходит в диалоговом 
режиме. 
Эта программа имела больше возможностей. Она могла точнее 
обрабатывать и преобразовывать естественную речь пользователей. Чтобы 
дополнять ее базу знаний применяются полуавтоматические методы, если 
среди имеющихся шаблонов невозможно выбрать подходящий ответ, 
программа предоставляет пользователю ответ, направлен6ный на то, чтобы 
сменить тему. При этом темы, оставшиеся без ответов, сохраняются в памяти 
программы, что в дальнейшем способствует дополнению ее базы знаний.  
Следующим витком в эволюции виртуальных собеседников стала 
заинтересованность в них крупных компьютерных корпораций. Компания 
IBM первой заинтересовалась разработкой собственного чат-бота. В 2006 
году компания выпускает программу Watson, которая может обрабатывать 
естественный язык, обучаться в процессе общения, а также мгновенно 
ответить на любой вопрос пользователя. В настоящее время 
усовершенствованный вариант данной программы направлен на обеспечение 
информационной безопасности пользователей, он включает в себя чат-бота и 
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развивающие – развивать творческую и мыслительную деятельность 
посредством анализа демонстрационных примеров, способность к 
обобщению, способствовать формированию навыков коллективной и 
самостоятельной работы, умения чётко и ясно излагать свои мысли; 
 воспитательные – способствовать развитию моторной и 
смысловой памяти, умений анализировать, сравнивать, отбирать 
теоретический материал, формированию поисковой деятельности и 
коммуникативных качеств учащихся. 
Структура урока:  
1. Организационный момент. 
2. Постановка цели урока.  
3. Объяснение нового материала. 
4. Обобщение нового материала. 
5. Домашнее задание.  
6. Подведение итогов 
Ход урока: 
I. Организационный момент 
Организация рабочих мест. 
II. Постановка целей и задач урока 
III. Объяснение нового материала 
Данный этап организуем, применяя технологию чат-бот, этому 
способствует тот факт, что важнейшим качеством современного компьютера 
является его «дружественность» по отношению к пользователю. Предлагаем 
учащимся выбрать в приложении изучаемую тему. На экране появляется 
необходимая информация, объясняющая что такое программное обеспечение 
компьютера. Например, учащиеся видят следующий текст: «В настоящее 
время общение человека с компьютером стало простым, наглядным, 
понятным. Компьютер сам подсказывает пользователю, что нужно делать в 
той или иной ситуации, помогает выходить из затруднительных положений. 















Данный этап также предполагает непосредственное общение с компьютером 
и заключается в том, что ученик отвечает на предлагаемые чат-ботом 
вопросы, которые могут быть представлены как после получения учащимся 
определенной порции нового материала, так и по окончании его 
представления в целом. При этом, при получении неправильного ответа чат-
бот отсылает ученика к необходимому фрагменту материала, а затем 
повторно контролирует его усвоение. Общение происходит в диалоговом 
режиме. 
Например, чат-бот предлагает пользователю продолжить фразу 
«Компьютер представляет собой единство двух таких составляющих, как: 
____________________. (Компьютер представляет собой единство двух 
составляющих: аппаратного и программного обеспечения). На полученный 
ответ чат-бот предлагает один из следующих вариантов реакции «молодец!», 
«все верно» или «подумай!», «повтори». При этом два последних варианта 
комментариев предполагают, что чат-бот возвращает учащегося к 
необходимому фрагменту учебного материала или отправляет пользователя 
по ссылке. 
 В качестве обобщения материала по данной теме также могут быть 
предложены следующие вопросы: 1) Что такое программное обеспечение? 
(Программное обеспечение компьютера – это вся совокупность программ, 
хранящихся в его долговременной памяти); 2) Какая разница между ПО и 
собственно программой? (Программное обеспечение – компьютерные 
программы и данные, предназначенные для решения определённого круга 
задач и хранящиеся в цифровом виде. А программы – это созданные и 
упорядоченные последовательности команд для достижения определенных 
задач); 3) Перечислите виды ПО (Программное обеспечение можно 
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называются прикладными программами специального назначения? 
(Прикладные программы специального назначения – это программы, 
используемые в профессиональной деятельности, в обучении) и т.п.  
V.       Постановка домашнего задания 
Домашнее задание предлагается учителем, а также дублируется чат-
ботом. 
VI.        Подведение итогов. Рефлексия. 
 Рефлексия помогает учителю понять, насколько интересным было для 
учеников общение с чат-ботом, и в зависимости от полученной обратной 
реакции корректировать свои действия. 
 
 











 технология чат-бот; 
 Данный этап организуем, применяя технологию чат-бот, этому 
способствует тот факт, что важнейшим качеством современного компьютера 
является его «дружественность» по отношению к пользователю. Предлагаем 
учащимся выбрать в приложении изучаемую тему. На экране появляется 
необходимая информация, объясняющая что такое программное обеспечение 
компьютера. Например, учащиеся видят следующий текст: «В настоящее 
время общение человека с компьютером стало простым, наглядным, 
понятным. Компьютер сам подсказывает пользователю, что нужно делать в 
той или иной ситуации, помогает выходить из затруднительных положений. 
Это возможно благодаря программному обеспечению компьютера. Данный 
этап организуем, применяя технологию чат-бот, этому способствует тот 
факт, что важнейшим качеством современного компьютера является его 
«дружественность» по отношению к пользователю. Предлагаем учащимся 
выбрать в приложении изучаемую тему. На экране появляется необходимая 
информация, объясняющая что такое программное обеспечение компьютера. 
Например, учащиеся видят следующий текст: «В настоящее время общение 
человека с компьютером стало простым, наглядным, понятным. Компьютер 
сам подсказывает пользователю, что нужно делать в той или иной ситуации, 
помогает выходить из затруднительных положений. Это возможно благодаря 
программному обеспечению компьютера.электронные справочники и 
учебники. 














Эта программа имела больше возможностей. Она могла точнее 
обрабатывать и преобразовывать естественную речь пользователей. Чтобы 
дополнять ее базу знаний применяются полуавтоматические методы, если 
среди имеющихся шаблонов невозможно выбрать подходящий ответ, 
программа предоставляет пользователю ответ, направлен6ный на то, чтобы 
сменить тему. При этом темы, оставшиеся без ответов, сохраняются в памяти 
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программы, что в дальнейшем способствует дополнению ее базы знаний.  
Следующим витком в эволюции виртуальных собеседников стала 
заинтересованность в них крупных компьютерных корпораций. Компания 
IBM первой заинтересовалась разработкой собственного чат-бота. В 2006 
году компания выпускает программу Watson, которая может обрабатывать 
естественный язык, обучаться в процессе общения, а также мгновенно 
ответить на любой вопрос пользователя. В настоящее время 
усовершенствованный вариант данной программы направлен на обеспечение 
информационной безопасности пользователей, он включает в себя чат-бота и 










Эта программа имела больше возможностей. Она могла точнее 
обрабатывать и преобразовывать естественную речь пользователей. Чтобы 
дополнять ее базу знаний применяются полуавтоматические методы, если 
среди имеющихся шаблонов невозможно выбрать подходящий ответ, 
программа предоставляет пользователю ответ, направлен6ный на то, чтобы 
сменить тему. При этом темы, оставшиеся без ответов, сохраняются в памяти 
программы, что в дальнейшем способствует дополнению ее базы знаний.  
Проанализировав в эволюции виртуальных собеседников стала 
заинтересованность в них крупных компьютерных корпораций. Компания 
заинтересовалась разработкой собственного чат-бота. В 2006 году компания 
выпускает программ, которая может обрабатывать естественный язык, 
обучаться в процессе общения, а также мгновенно ответить на любой вопрос 
пользователя. В настоящее время усовершенствованный вариант данной 
программы направлен на обеспечение информационной безопасности 
пользователей, он включает в себя чат-бота и голосового ассистента.  
Чат-бот имела больше возможностей. Она могла точнее обрабатывать и 
преобразовывать естественную речь пользователей. Чтобы дополнять ее базу 
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знаний применяются полуавтоматические методы, если среди имеющихся 
шаблонов невозможно выбрать подходящий ответ, программа предоставляет 
пользователю ответ, направлен6ный на то, чтобы сменить тему. При этом 
темы, оставшиеся без ответов, сохраняются в памяти программы, что в 
дальнейшем способствует дополнению ее базы знаний.  
Задачи в эволюции виртуальных собеседников стала 
заинтересованность в них крупных компьютерных корпораций. Компания 
первой заинтересовалась разработкой собственного чат-бота. В 2006 году 
компания выпускает программу, которая может обрабатывать естественный 
язык, обучаться в процессе общения, а также мгновенно ответить на любой 
вопрос пользователя. В настоящее время усовершенствованный вариант 
данной программы направлен на обеспечение информационной безопасности 
пользователей, он включает в себя чат-бота и голосового ассистента.  
Программа имела больше возможностей. Она могла точнее 
обрабатывать и преобразовывать естественную речь пользователей. Чтобы 
дополнять ее базу знаний применяются полуавтоматические методы, если 
среди имеющихся шаблонов невозможно выбрать подходящий ответ, 
программа предоставляет пользователю ответ, направлен6ный на то, чтобы 
сменить тему. При этом темы, оставшиеся без ответов, сохраняются в памяти 
программы, что в дальнейшем способствует дополнению ее базы знаний.  
В эволюции виртуальных собеседников стала заинтересованность в них 
крупных компьютерных корпораций. Компания IBM первой 
заинтересовалась разработкой собственного чат-бота. В 2006 году компания 
выпускает программу, которая может обрабатывать естественный язык, 
обучаться в процессе общения, а также мгновенно ответить на любой вопрос 
пользователя. В настоящее время усовершенствованный вариант данной 
программы направлен на обеспечение информационной безопасности 
пользователей, он включает в себя чат-бота и  
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